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Estamos vivendo um delicado momento social, político e econômico mundial. A 
instabilidade dos mercados financeiros e a redução das vendas para consumo provocam os 
pesquisadores do mundo inteiro (seja do meio acadêmico ou do empresarial) a buscarem 
ideias e práticas que aumentem a eficiência dos processos, reduzam os custos da produção, e 
resultem em novos ou aprimorados produtos e serviços. 
Neste contexto dinâmico o termo “tecnologia”, do grego “tekhne” (técnica; arte; 
ofício) e do sufixo “logia” (estudo), ganhou força. A tecnologia visa instruir a aplicação 
prática do conhecimento científico na resolução de problemas nas mais diversas áreas, e a 
publicação das pesquisas tecnológicas permite o livre trânsito das ideias inovadoras, 
impactando em apropriações, análises e utilizações diversas, sob os mais diferentes aspectos. 
A revista científica é, portanto, um modo rápido e barato para fazer circular e tornar 
conhecidos os resultados dos estudos produzidos, aproximando cada vez mais a inovação 
tecnológica da prática profissional. 
É com este espírito socializador que a REFAS - Revista FATEC Zona Sul - se 
apresenta, enquanto publicação periódica online, visando promover os artigos e trabalhos 
produzidos na Faculdade de Tecnologia da Zona Sul, nas áreas da Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Gestão Empresarial, Logística e áreas relacionadas.  
A motivação dos professores da FATEC-Zona Sul fez com que essa importante Revista viesse 
à luz, há um ano atrás, divulgando aspectos educacionais aderentes aos cursos superiores de 
tecnologia. A motivação foi a fonte propulsora para o desenvolvimento da publicação; 
professores motivados e envolvidos no prazer e na alegria de divulgar as pesquisas em 
tecnologia tiveram a capacidade de vislumbrar todas as possibilidades de crescimento, 
aprimoramento e obtenção de novos conhecimentos para a REFAS – Revista FATEC Zona 
Sul.  
Hoje temos, com orgulho, a publicação do Volume 2, nº 1, Outubro de 2015, uma 
recompensa do dever cumprido. Esta edição da Revista apresenta a publicação de diversos 
artigos, com temas que mostram os resultados de pesquisas e inovação tecnológica nas áreas 
dos cursos superiores de tecnologia da Faculdade de Tecnologia da Zona Sul. 
Após o primeiro ano de publicação online temos muito a comemorar, já que 
observamos um aumento significativo no número de artigos publicados, na colaboração de 
autores professores e alunos, bem como na ampliação do acesso a estudantes, profissionais e 
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pesquisadores de diferentes partes do Brasil. Esta iniciativa permite mostrar à sociedade mais 
ampla a excelência dos trabalhos de professores e alunos da FATEC-Zona Sul. 
Parabéns a toda comunidade acadêmica da FATEC-Zona Sul. 
 
Prof. Dr. Geraldo da Silva. 
 
